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ロ ヲ¢
原 報
電子線鷆 管を指示器・す・電位瀧 讎 ・試作・期 隴 ……嫖 麟 莠…i・
光學獅 の酸への溶解現蜘 こ就て(第2報)」 一 橋 正 ニ…220
光鞦 子の酸への溶解現壊に獣て(第3報},」.橋 正 ニ…230
紹 介
ウラン核の自然分裂 萩 原 篤 太 郎…143
淡化水素反懸の動力學(共三〕 水 渡 英 ニ…145
我が國に於ける牧理化掣研 究の抄録(歐文)A31
日 本 物 理 化 學 研 究 會 干 叫行
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理 化 子 の 鹽少Vol.1
主 筆 工吊 博士 喜 多 源 逾 一 冊63錢
。 月 刊 化 學 評 論 髄 偉錨毳
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物 理 化 最 の 遒 缶
第17卷 第6輯
〔年6同 刊 行,
堀 場 儒 古
嘱5価固大箏慟理1し學研兜冢
謡 井 松 之 助
竄`お中察騒卿龝弱三顧"
偸3,懿 似 王 堂
馴麟霞中嚢巴の賜〇三僚㈲







蟹 曽 ・駐 弼60470
睨 橢 吊 古 旧幅 懸黥黯黯黙豊鸚
日本出版配給株式會肚
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物 理 化 学 の 進 歩Vol.17No、6(19鄲
會 費 變 更 に 醜 す る 御 邇 知
謹啓 時下釜々御健勝の段奉賀候・陳者會誌L物理i匕雛の進歩、刊行費に充つる本會會費は
.從來奉仕的に能ふる隈 り低廉となし來り候へど;雑誌刊行に對する最近の事情は輕濟上釜 因々
鯱 加へる騰 にて,.11つ昨年醐 よ嚇 別行餓 蠍 灘 られ居る次第に髄 候,茲鯲 て1
會費を下記の通 り改定し昭和十九年分より貴施仕度候.何 卒本會の徴意御諒察の上卸承知願
上候.




昭 和 十 九 年 一 月
日本物 理化學 研 究會
京 都 市.左 京 匱 吉.田
易ζ郷帝踊大導」理學郁鞠理イヒ辱」研多E室[勺
(振 替 ・ 京 都6047番 ♪
'
EI本物 理 化 學 研 究 會 規 則 摘 要'
`
(主と して會誌 に關す る もの)
本會ハ侮理化畢昌驅スル學術的研究ヲ奬勵シ甚ノ發逮ヲ圏 り聘來青國耳於ケル獨創的化昂]二棊
ノ樹立助成 ヲ鬼テ目的 トス
本會ハ前條ノ目的逹成ノ瓮左ノ事業 ヲ行7(中 略)三 ・曾結L鴒理化撃の遒歩■及 ヒソノ獣文
聾ノ刊行
















會誌L物理化學の蠡歩■ハ左記内容 ヲ有渚ルモノ トス ー・原報又ハ論箆 二・紹介久
ハ講義 三.抄 録 四・肥寡其ノ他
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會 費 領 收 鹽
.自.晴和十八年十 月十六日 至昭和十八年十二 月十五H(尊 稱略
レ金類略.來:着順)
?
尉 田 柴 一
瀬.戸壽 太 郎
亭 田 義 男
渡 遘 成 人
小 田 切 瑞 穂
朿洋高壓大牟田工業所
巾..村吉 徳
岡 峅 篤 義
普 邇 愈 愛




正 束 喜 義 多 羅 聞 公 夫
繭辨高尊工業學校
小 寺 勲 畳 郎 鈴 木 敏 夫
似 上十八準度)
眞 絹 十 郎 鈴 木 敏 夫
畳 田 宏 一 碓 蒔 市 三郁
興元化學公司
佐 脂.義 償
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大 さ は カ ピ ネ 判(165ミ リxl20ミ リ)
單 價 一 枚 貳 拾 錢 種 類 一 頁 撮 及 二 頁 撮
期 間 五 百 頁 以 内 一 邇 間(東 京 市 内 御 報 參 上)
農 林省林業試驗場御用
桃 太 郎 商 會
東京都品川區西大崎四丁 目八一二番地
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.籔日本化擧研究會編纂 毒愬學職 眞 島 利 行
規 樌B5職 ・八 ポ イ ン ト横 竈巨・毎 聾70頁内外
日本化學總覧は我が國 に於て賛表せ る理 ・工 ・醫 ・藥 ・農の諸學術方面 に亙 る
雜誌.報 告稗.特 許公報等約500種の原報 よ り化學關係の業績 は總 て迅速 に要點
を抄録報導 す。一讀 よ く本邦化學關係研究の報皆及特 許等 の内容 を容易且つ最 も
經濟的に知悉 し得べ く、研究家、實際家竝 に發明家の研究工夫に稗盆する處尠か
らざるぺ しぐ毎卷 完奄なる 「薯者名及事物索引」を附 す、本総覽の活用 正必嬰缺





町刊雑謡"li本化學總覺"は 本 會會員 に配布す。入 食御希望の方は孚 ケ年分以
上の會費 を添 へて直接本 會 に申込 まれ た し。
通常曾員の會費一ヶ年分 〔前納の事2囘 に分納可)次 の如 し
甲種(索 引及製本用表紙配布)12100罎乙種(蒙 引配布)10.r80規
.〔化串開保學會員ま立に単生諸君には割引ナ=甲 種9円90艮量 乙種81叮70塑〕
待望の 日 本 化 學 總 覽 完備す
第 一 集 第 壹 卷 一第 七 卷 ・珊)明 治10年より大正15年をで50輔
本邦に於て研寵發表せる化攣及關 係學衛の文獻及び發明者苦心の成果たる特許(特 許番
號.No.1より集録)の 内容1を拔萃し'=集載せるものな り.
第 二 集 第壹卷 一第十 五卷(1珊)昭 和元年以後の文勲 抄録集
載す.昭 和2年以來毎 月發行せる總覽を分珊したるものな り
定價各珊¥12.50送 料¥45
婁昊 日.本化 學研 兜會 袈磊轟轟蠡亀窰認聽
.1■?
